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Stigmatisering af sexarbejdere 
Projektet bygger på antagelsen at kvindelige sexarbejdere stigmatiseres. Formålet med 
projektet er at undersøge hvordan og hvorfor de stigmatiseres, og hvordan dette påvirker 
seksualiteten. Fokus er på de kvindelige sexarbejdere. Med udgangspunkt i Erving Goffmans 
stigma teori og Michel Foucaults tanker om seksualiteten, analyseres den samlede empiri der 
primært består af interviews af kvindelige sexarbejdere, suppleret af rapporter og andre 
kilder. Først er selve stigmatiseringen analyseret, for at undersøge hvordan denne kommer til 
udtryk og opleves af kvinderne. Derefter er seksualiteten analyseret, med fokus på hvilken 
betydning den har haft for stigmatiseringen. Der konkluderes at sexarbejdernes afvigelse fra 
samfundets seksualitets normer skaber stigmatiseringen, som de også selv kan medvirke til at 
opretholde gennem deres holdninger og meninger. Et af konsekvenserne af dette er at 
størstedelen af de interviewede sexarbejdere i mere eller mindre grad afskæres fra resten af 
samfundet. I forlængelse af dette påvises også at stigmatiseringen spiller en rolle for 
udlevelsen og oplevelsen af den enkelte kvindes seksualitet. 
 
This project is based on the assumption, that female sex workers are being stigmatized. The 
purpose of this project is to investigate how and why they are being stigmatized, and how this 
affects the sexuality. Focus is pointed at female sex workers. Based on Erving Goffman’s 
stigma theory and Michel Foucault’s thoughts about the sexuality, we analyse the total 
empirical data, consisting primarily of interviews with sex workers, supplemented by reports 
and other sources. First, the stigmatization has been analysed, to study how it is expressed 
and is being perceived by the female sex workers. Thereafter, the sexuality has been analysed, 
with focus on the significance it has on stigmatization. It is concluded that sex workers 
deviation from society’s sexuality norms causes stigmatization, which they contribute to 
maintaining throughout their attitudes and opinions. One of the consequences of this is that 
the majority of the interviewed sex workers are more or less cut off from the rest of society. In 
continuation of this, it is shown that the stigmatization is especially crucial for reification and 
experience of the individual woman’s sexuality.  
